



























































进 口 的 服 务 之 间 的 联 系。例 如 ，Fink，Mattoo 和
Neagu（2005）发现 生 产 者 服 务 部 门 的 开 放 能 提 高
制 造 企 业 的 效 率 并 增 强 出 口 竞 争 力 ；Arnold，






和 Mattoo（2011）又 运 用 面 板 数 据 方 法 利 用 捷 克
1998—2003 年 10 000 个 制 造 企 业 的 数 据 发 现 服
务 部 门 的 自 由 化 与 制 造 企 业 全 要 素 生 产 率 正 相




投入增长和 FDI 在服务业中的权重的 函 数）建 立
计 量 模 型 ，经 检 验 发 现 ，从 服 务 业 FDI 获 得 的 前













现 新 信 息 和 高 级 技 术 的 服 务 而 导 致 TFP 增 长。
Kim 和 Kim（2003）研究了韩国服务贸易自由化与
全要素生产率（TFP）增长率的关系，发现 20 世纪






国 制 造 业 国 际 竞 争 力 的 影 响 ，如 任 会 利、刘 辉 煌
（2010），尚涛、陶蕴芳（2009），魏作磊、佘颖（2013），





高 劳 动 生 产 率 的 贡 献 率 ， 从 1978—1994 年 间 的
46.9%，大幅度降低到 2005—2009 年间的 31.8%，





























































































































这里 K 代表资本投入，L 代表劳动投入，Xi 代
表生产者服务 i 的数量，Ω 代表希克斯中性 TFP。













这里 XiF 和 XiH 分别是国外生产者服务投入的





















仪Pγ i /（α+β+γ）i （3）
























质量优势 Bi，并减少替代性 θ，因此，进 口 生 产 者
服务增加将减少产品成本。用 Xi 代表一种指标变
量 ，若 进 口 生 产 者 服 务 ，则 ，Xi=1 ，如 不 进 口 则
Xi=0。那么，公式（3.3.3）的对数形式为：










素生产率 提 高 的 收 益 为
i：i=1












































表 示 生 产 者 服 务 进 口 ，trasim、xxfwim 分 别 表 示 运

























济 统 计 年 鉴》， 其 中 2004 年 和 2008 年 增 加 值 缺
失，本文根据 2003 年和 2007 年增加值以及 2004

























接 着 用 Eviews6.0 对 公 式（9）和（10）进 行 回
归，回归结果如下：
LnAt=-3.73+0.798Lntransimt+0.0027Lnimpt-0.15Lnexpt+ut
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